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ويعقد ىذ البحث بُ . ىذا البحث يهدف لتصوير طريقة تعليم علم النحو
و أما بٝع البيانات بُ ىذا . اب٤درسة الإعدادية اب٤ركز الإسلامي بالطريقة الكيفية
. البحث على سبيل اب٤رقبة والمحاورة و دراسة الوثائق
 البحث ب٤عريفة الطريقة اب٤ستخدمة بُ تعليم علم النحو يختص بُ أسئلةأما 
، يعبِ تصور طريقة تعليم الذي يستخدم اب٤درس بُ التعليم علم )5(الفصل السابع 
 .النحو، و الأخر ىو فعلو الطريقة بُ التعليم علم النحو
بُ اب٤درسة  )5(أما نتيجة البحث الذي يعمل الباحث بُ الطلبة فصل السابع 
الاعدادية بُ اب٤ركذ الاسلامي، أما الطريقة اب٤ستخدامة بُ التعليم علم النحو بفصل 
 طريقة .3. طريقة القراءة. 2. طريقة الكتابة. 1:و ىي, ثلاثة الطرائق )5(السابع 
لأن الطلاب يستتعون الكتابة و . و ىذه الطرائق فعالية بُ التعليم اللغة العربية. اب٢فظ
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Judul Skripsi :”ANALISIS METODE PEMBELAJARAN ILMU NAHWU DI 
MTS.s  ISLAMIC CENTRE MEDAN” 
  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang metode pembelajaran 
Ilmu Nahwu ,terkhususnya  metode pembelajaran pada kelas VII 5, dengan pendekatan 
penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian di peroleh dengan melalui observasi 
dan wawancara, dan studi dokumen. 
 Adapun rumusan penelitian ini ingin mengetahui metode yang digunakan dalam 
pembelajaran ilmu nahwu khususnya di kelas VII 5,pertama yakni gambaran metode 
pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajarkan ilmu nahwu tersebut, dan yang 
terakhir ialah keefektifan metode tersebut dalam pembelajaran ilmu nahwu. 
Adapun  hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada siswa kelas VII (5) di 
Islamic centre medan,bahwa Metode yang digunakan dalam pembelajaran ilmu nahwu 
pada kelas VII (5)  ada 3 metode, yakni : 1.Metode Menulis, 2.Metode Membaca. 
3.Metode Menghapal. Begitu pula metode yang digunakan dalam pembelajaran ilmu 
nahwu di kelas VII (5) Islamic Centre efektif dalam mengajarkan bahasa arab. 
Dikarenakan banyak peserta didik yang mampu akan menulis, membaca, dan 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ىيدمالت
اب٢مد لله الذي علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد 
أشهد أن لا إلو إلا الله وأشهد أن محمدا عبده . صلى الله عليه وسلم، وعلى آلو وأصحابو خبّ الأمام
 . ورسولو
تحليل طريقة تعليم علم "بعناية الله وربٞتو أكلمت الباحث ىذا البحث بعنوان
ميدان الّسنة الّدراسية  " الدركز الإسلامي"النحو في الددرسة الإعدادية 
 "7102 / 6102
باب١امعة الإسلامّية اب٢كومّية سومطرة الّشمالية  )IS(، لنيل الشهادة بُ اب٤رحلة اب١امعية 
 .ميدان
ما قامت الباحثة بنفسو بُ كتابة ىذا البحث اب١امعي ولكن بٗساعدة ىؤلاء 
 :الصاب٢بْ، ولابد للباحث أن تقدم الشكر ب٥م، وىم
 وأمي سولسبَى قد ربياني منذ طفل تربية حسنة سوكىوالدين المحبوببْ أبي  .1
 .    وقد ربياني ببَبية حسنة. حفظهما الله
 إرفان محمد سيابوترا، أكابادي دوي سوميدي، واوان باندرا: لأخي ب٧بوب ىنا  .2
 .ويونو أغوس جوكو سيتياوان، عارف عبده ىاريونو،
 ميليزا آيو إيداناريسيو، ىيبِ سري جوليانا، فيبَي ريا :لأخبٍ ب٧بوب ىنا .3
 .ىانوم جهيدا سري خبّاني،
 حاج ب٢م الدين الدكتوراب٤شرف الأول  ذواب٥ادي اب٤اجستبّالأستاذ الدكتور شاه  .4
 . اب٤شرف الثاني بُ كتابة ىذا البحثلوبيس اب٤ا جستبّ
 .الأستاذ سلام الدين اب٤اجستبّ رئيس شعبة تدريس اللغة العربية .5
الأستاذ فخر الرازي اللذان قد ربيان اب٢اج ذوالفهم اب٤اجستبّ،الأستاذ .6
 .ومساعدتان بُ إبٛام ىذه الرسالة
 .الأساتيذ والأستاذات بُ شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد علموني دائما .7
أصدقائي بُ شعبة تدريس اللغة العربية الذين لا يدكن للباحث أن يذكر  .8
 .أب٠اءىم
بولونغان، محمد أمروان دانيدو،  ىامداني مكمور زال، أبي :لإخواني ب٧بوب ىنا  .9
اب١وىري ،  محمد فحرجال، بٛبول عرفة منبٍ، توفن اسكندار، برادينشة، محمد
 .سبّيجار شاريف الدين محمد ضياءالدين، ىندريك يحيا شببَى،
لياني،  ديسي سيهرينا، ألفي داليمونث، وحدانية :لإخوابٌ ب٧بوبة ىنا  .01
اجوستيبِ، ليبِ اب٪ريبِ سريجار، نور عزيزة  غوستاري، ماريا يويون نروان،
 . ميانبٍ روه فازيلا، نور شافيبَي، إنده بنجبْ،
وتسأل . عسى الله تعالى أن يجعل أعماب٥م خالصة لوجو الله وأن يجزيهم جزاء كثبّا
 .الباحث أن يكون ىذا البحث نافعا لنفسو ومن قرأه، آمبْ يارب العاب٤بْ
ويرجوا الباحث للقراءة الاقبَاحات واب٤داخلات والتعليقات نقدا وإصلاحا ب٥ذا 
 .البحث لأنو مازال بعيدا عن الكمال
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 الباحث
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 .خلفية البحث - أ
البَبية الإسلامية ىي كسب يعملتطوير كل قدرة الإنسان ظاىرا و باطنا لتكوين 
لا , الإنسان ىو ب٨لوق يحتاج اب٤ساعدة من شخص آخر. شخصية اب٤سلم الكامل
. اب٤ساعدة منذ الأول إليو جزء من البَبية. يستطيع أن يحيي دون مساعدة شخص آخر
 .فأول البَبية لو بعد الولادة, إذ يعطي والده اب٤ساعدة أول اب٤رة إليو
عبارة عن عملية اكتساب الطرق البٌ ب٘علنا نشبع دوافعنا أو نصل إلى التعلم ىو 
 .بٙقيق أىدافنا
التنوّع . إذا كان اب٤درسون لديهم الوعي لبَقية  نوعية التعلم بعمل تنّوعات التعلم
لتأثبّ رغبة تعلم .يعمل نواحى التعّلم كناحية اب٤اّدة و الطّرقة، ووسيلة التعّلم، واب٤كان
. الطلاب واب٤علم أيضا يقدر أن يستخدم فنون التعّلم
عالم التعليم يتعلق دائما باب٤علم وطلاب، لأنهم مكون التعلم الذي يساىم مباشرا 
ب٪اح عملية التعليم قد عبْ من قدرة التعلم بُ تنفيذ الوظيفة كالرئس، و . بُ التعلم
ولكن بُ العملية اب٤علم يجد عوائق كثبّة بُ إنهاء اب٤شكل . اب٤يسر، دينمي و اب٣ادم أيضا
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البٍ يتلع حينما يبشر التعلم لأن اب٤علم يكون اب٤مارس التعلم الذي ينزيل مباشرا يتفاعل 
 .بالطلاب والإنسان عدّي حبٌ لو يدلك النقصان طبيعيا
لكن، لإنهاء اب٤شاكل فاب٤علم لابد أن يدلك الطريقة اب٣اصة كي يستطيع الطالب 
ىو ما يدكن التوصل بصحيح النظر فيو إلى : الطريق . أن يفهم التعلم حينما يتواصل
ىي السبّة بالسالكبْ إلى الله تعالى من قطع اب٤نازل و البَقى بُ : اب٤طلوب، و  الطريقة 
لأجل تلك الطريقة . لذالك، الطرقة تستخدم لتنفيذ الإسبَا تيجية البٍ أثبتت.اب٤قامات
ب٪اح تطبيق التعلم قد تعلق بُ أسلوب اب٤علم . بُ عقد نظام التعلم يدسك الدور الأىم
يستخدم طريقة التعلم لأن اسبَاتيجية التعلم يدكن أن يستطيع التنفيذ باستخدام طريقة 
. ضمنا بُ مدرسة مؤسسة اب٤ركز الإسلامى
دراسة اللغة العربية تكون أحد اب١زء من نظام العلم الذي يتكون من أجزاء البٍ 
. اب١زء ىو موضوع من اب٤هارات اللغوية ىي استماع، والكلام، والقراءة، والكتابة. يتعلق
تعليم اللغة العربية يركز بُ أربع اب٤هارات اللغوية ىي استماع، والكلام، والقراءة، والكتابة 
البٍ لابد يطبق بُ اب٢ياة اليومية كي يستطيع أن يطور اب٤هارة أو يدرس أن يفهم أفكار 
.  اللغة العربية ويستطيع أن يتكلم جيدا
.  قبل سنة التسعبْ، وجود دراسة اللغة العربية بُ اب٤درسة يكون دراسة اب٤قام
لكن، بعد . دراسة اللغة العربية دائما يجد التقدير اب٤رتفع من جهة اب٤درسة وكدراسة الفخر
                                                             





سنة التسعبْ، وجود دراسة اللغة العربية بُ اب٤درسة، إما بَ اب٤درسة الإبتدائية، واب٤توسطة، 
. ىا ىو ذكر الباحث بظاىرة الاندفاع. والثانوية يجد التقدير اب٤تناسب
إذا كان بُ السنوات السابقة، اب٢صة . ىذا الاندفاع منظورة بَ اب٤دارس اب٢كومية
ا، الآن بَ اب٤دارس، اب٢صة لدراسة اللغة يلدراسة اللغة العربية حوالي أربع حصص أسبوع
العربية حوالي حصتبْ إلى ثلاث حصص أسبوعا، إلا اب٤درسة الأىلية تأسس اب٤عهد الذي 
بَ اب٢قيقة، تعلم اللغة العربية الآن ينال التقدير . ايمازال يجمع أربع حصص أسبوع
اب٤ناسب بَ مرحلة البَبية الإبتدائية واب٤توسطة بَ اب٤دارس بٙت إدارة وزارة البَبية الوطنية، 
مثال اب٤درسة الإبتدائية، واب٤توسطة، والثانوية قبل سنة الثمانبْ يظن غريبا إذا كانت اللغة 
.  العربية تعلم بُ اب٤درسة الإبتدائية، واب٤توسطة، والثانوية
بُ وجهة نظر نفسية، وإذا كانت ظاىرة اندفاع اليسار، بٍ تعلم اللغة العربية على 
مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، وخاصة بُ اب٤درسة الإبتدائية، النظام التجاري اب٤تعدد 
الأطراف، وسوف بُ اب٤درسة الثانوية البقاء اسم بدون معبُ، ولكن بُ سياق التعليم بُ 
اب٤دارس على أساس القيم الإسلامية، يجب أن درس اللغة العربية ىي درس الدعامة 
وظيفة العربية لديها , من الناحية التاريخية. الأساسية لتحقيق رؤية ورسالة اب٤درسة
، أن العامل الديبِ )8891(وذكر ىذا من قبل تارين . علاقات وثيقة مع تعاليم الإسلام





ومع ذلك، العربية ليست دائما . الإسلامي، ويتم تدريس اللغة السنسكريتية للهندوس
غبّ قليل من غبّ اب٤سلمبْ على تعلم اللغة العربية وعدد غبّ قليل من . مرادفة للإسلام
 .اب٤سلمبْ الذين ىم أقل يجيد اللغة العربية
عندما خبراء اللغة العربية القلق قد تراجع العلوم عقيمة العربية بُ أعقاب 
اختلاطهن مع الرجال باستثناء الدول العربية، إلا أنهم يدثلون بُ القاموس، والعودة إلى 
. علوم اللغة العربية: ويطلق عليو مدير اب٤درسة بالاسم. منزلو للحفاظ على من اب٣طأ
مثل .  التوصل اب٢فاظ عليو سيتم اب٤نطوقة واب٤كتوبة من خطأبٍعلوم اللغة العربية 
 علم النحو : 
ىو واحد من أجزاء مع ىذه اب٤عرفة سوف يتحقق ىذا العلم أو صيانة الشفوية 
 .والكتابية من الأخطاء
معرفة العناصر : ىي ) نعرفها اليوم مع علم النحوذينال(وب٤ا كان ىذا الاعراب 
البٍ يدكن أن ينظر إليو الأحداث الكلمات من حيث الاعراب و بنائو، أي من حيث ما 





بُ ذلك عرف ما ىو مطلوب لتحدث من حرف العلة النهائية للكلمة، من 
الرفع، أو نصب أو جر أو جزم، أو لا يزال بُ حالة بعد يتم ترتيب الكلمات بُ بٝلة 
 .واحدة
إذا لم يتم يتقن اب٤تعلم أو لم تكن مألوفة مع ىذه اب٤عرفة، وتأثبّ كببّ جدا، عندما 
تكلم بالعربية أنو منحرف بُ النطق، واب٤عبُ ستكون ب٨تلفة، وليس عدد قليل من 
 .الطلاب الذين يعانون من مثل ىذه الأمور
ومع ذلك، وفقالباحث للمعلومات لقد ب٠ع من كلام الناس وعندما حدث 
مباشرة إلى الطلاب الذين يدرسون بُ تأسيس اب٤راكز الإسلامية، فهي جيدة بٗا فيو 
الكفاية أو يجيد التحدث مباشرة استخدام اللغة العربية، حيث قالوا إن الطريقة 
ومع . اب٤ستخدمة بُ التعلم منعلم النحو على وجو اب٣صوص، ىو جيد جدا بُ التدريس
 .ذلك، فإن اب٤دارس اب٢كومية وغبّىا لا يعرفونعن ىذه الأساليب بشكل جيد
بٙليل طريقة تعليم علم : وبناء على الوصف أعلاه، والباحث يأخذ اب٤وضوع 
 .7102 / 6102ميدان الّسنة الّدراسية  "اب٤ركز الاسلامي"النحو بُ اب٤درسة الاعدادية 
 تحديد البحث  - ب





) 5(من الصف السابع عدادية لإبٙليل طريقة تعليم علم النحو بُ اب٤درسة ا 
 ميدان "اب٤ركز الاسلامي"
 أسئلة البحث - ج
 :أما أسئلة البحث بَ ىذا البحث ىو 
 بُ )5(ستخدمة بُ تعليم علم النحو من الصف السابع المما الطريقة  -1
  ؟سلام ميدانلإاب٤درسة الثانوية مركز ا
ستخدمة بُ تعليم علم النحو فعال بُ تعليم اللغة العربية من المىل الطريقة  -2
  ؟ بُ اب٤درسة الثانوية مركز الاسلام ميدان)5 (الصف السابع
.  أهداف البحث- د
 بُ )5 (ستخدمة بُ تعليم علم النحو من الصف السابعالمالطريقة ب٤عرفة  -1
 .اب٤درسة الثانوية مركز الاسلام ميدان
ستخدمة بُ تعليم علم النحو فعال بُ تعليم اللغة العربية من الم الطريقة ب٤عرفة -2
  بُ اب٤درسة الثانوية مركز الاسلام ميدان)5 (الصف السابع
. فوائد البحث - ه
أما بالنسبة للفوائد اب٤توقعة من ىذا البحث ىو وجود مساهمة بُ نتائج البحث 





 :أما بالنسبة للفوائد فهي
 .نظرية ) أ
باحث يتمبُ من خلال ىذا البحث يدكن تطوير وإثراء المن الناحية النظرية، أن 
ستخدمة بُ تعليم علم المالطريقة كنوز العلم بٖاصة بُ ب٦ال التعليم، ولا سيما عن 
 .النحو
عملية  ) ب
 . من نتائج البحث لشروط وصول العلوم الدينية العليا -1
بالنسبة ب٤درسي علم النحو عن طريقة فعالية بُ ارتفاع نتائج من نتائج البحث  -2
 .  تعلم الطلاب
هيكل البحث . و
كان الباحث يجعل ىيكل البحث بَ ىذا البحث العلمي كي تبَتب الكتابة  
 :مرتبا، وكتابة ىذا البحث العلمي تنقسم إلى بٟسة أبواب كما يلى
 ،تكون من خلفية البحثتالباب الأول يحتوى عن اب٤قدمة، 





 وتعريف الباب الثانى يحتوى عن الدراسة النظرية، تتكون من تعريف التحليل
 ،فوائد علم النحو،وأهمية علم النحوالطريقة،وتعريف التعليم، وتعريف علم النحو، و
، أىداف تدريس النحو العربي،اب٥دف من تدريس النحو النحو،طريقة تدريسو
 .والدراسات السابقة
موضع ،ونهج ونوع البحث مالباب الثالث يحتوى عن طرق البحثتتكون من 
طريقة بٙليل ، وطرق بٝع البياناتبيانات، ومصادر ال، و البحثواتأد، والبحث
 . البياناتكيدطريقة تأ،  والبيانات
عرض : الباب الرابع عن البيانات البٌ حّللالباحث وتقويدو، ويحتوى ذلك على
. النتائج العاّمة و النتائج اب٣اّصة: البيانات وبٙليلها ويتكّون من قسمبْ 








 التحليل . أ
 تعريف التحليل .2
بٙليلا بٗعبُ بٙقيق على كل – يحلل - التحليل مشتق من اللغة العربية حلل
حل باب٤كان يحل حلولا و ب٧لا : حلل.حدث مقال و فعل شيئا آخر ب٤عرفة اب٢الة الفعلية
و ىو نقيص , و ذلك نزول القوم بٗحلة: بفك التضعيف نادر, و حلا و حلالا
 .الإربٙال
بَ قاموس تام اللغة الإندونيسية بٗعبُ التحري إلى اب٢دث " التحليل" كلمة 
 .)سبب، جلوس اب٤شكلة، وغبّىا(، ب٤عرفة اب٢الة اب٢قيقية )تأليف، عمل، وغبّىا(
 الطريقة. ب
 تعريف الطريقة. 1
الطريقة مؤنث الطريق و بٝعو طرق و معناه لغة السبيل، السبّة و اب٤ذىب و 
: و بٝن طرقات . الطريقة ج طرق و اطرق و أطرقة و اطرقاء. اب٣ط بُ الشى و ب٫وىا
 .السبّة، اب٢الة، اب٤ذىب، اب٣اط بُ الشئ: الطربقة ج طرائق : بٍ ذكر أيضا . السبيل
 أنواع الطريقة  .3
 dohteM noitalsnarT rammarGطريقة القواعد و البَبٝة :أولا
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 تهدف طريقة القواعد والبَبٝة إلى تدريب الطالب على استخراج اب٤عبُ من 
وبُ اب٤راحل . النصوص الأجنبية وذلك عن طريقة تربٝة ىذه النصوص إلى لغة القومية
ىذه .. اب٤تقدمة من التعليم يتدرب الطالب على تذوق اب٤عبُ الأدبى، والقيمة الفنية ب٤ا يقرأ
الأىداف كانت بٙصل بُ الفصل بالشروح اللغوية الشاملة والطولية،وكذالك بٙصل 
بٗجموعة من التطبيقات على اللغة القومية والبٍ كانت يتلوىا غالب نوع من اب٤مارسة من 
جانب الطالب،وذلك لكتابة ب٦موعة من اب١مل اب٤تفرقة البٍ تكون بٗثابة تطبيقة للقواعد 
البٍ تعلمها واب٣اصة ببَكيب اللغوية والتطبيقات ببَبٝة بعض ب٨تارات نشرية من لغتو 
. القومية إلى اللغة الأجنبية
فياب٢قيقة،إنالطلبة الذينعلموا بهذه الطريقة كانوايضطربون حينما يخاطبون با للغة 
وىذه الطريقة كمايذكر أكثر من باحث بُ اللغة العربية للناطيقبْ .العربية البٍ يدرسونها
بغبّىا واللغة الأجنبية الأخرى لا تعطي أمية تذكر للنطق الدقيق أو ب٤ا يسمى بالتنغيم 
ل، وعلى العكس من ذلك كانت ىناك عناية زائدةأوتركيز ا أو ب٤هارات الاتصnoitanotni
وعلى ىذا كان ىناك الضعف بُ التدريب .شديد على معرفة مبادئ القواعد واستثناءاتها
لقد كانت التقليدية بُ التعببّ . على استخدام اللغة ليعبر الفردعن نفسو مستخدمأفكاره






وعلى الطالب أن يحفظ ويعيد . ودور الطالب بُ حجرة الدراسة دور سلبي 
تركيب ما قد حفظو لكي يرضى معلمو فقط، وقد ثبت بُ علم النفس اب٢ديث أن عملية 
 .التفكبّ ترتبطا إيجابيا مع مدى فهم الفرد للمادة البٍ تعلمها
:  ومن أوضح العيوب بُ ىذه الطريقة
عدم الاىتمام الكابُ بالنطق اب١يد والدقيق للغة البٍ يتعلمها، ومعبُ ىذا إهمال  .1
 .جانب من أىم اب١وانب بُ تعلم أية لغة
إهمال مهاراتالاتصال،ولاشك أن ىذه اب٤هارات اب٤تمثلة بُ عمليبٍ الاستماع  .2
 .ث تعتبر ذات أهمية خاصة قي تعلم أية لغةياب٢د
البعد عن الوظيفة بُ استحدام اللغة، واستخدام لغةصناعية، وأنماط لغوية تقليدية  .3
نادراما يستخدمها الفرد بُ حياتو ونعبُ بالوظيفية بُ تعليم اللغة ارتباط اللغة 
. دنً اللغةخوبالأنماطوالأنشطة الشائعة بُ المجتمع الذي يست.بٗوقف اب٢ياة اليومية
 بل إنو جزء لا يتجزأ من ىذا ةلم يعد تعليم اللغة منعزلا عن تيار اب٢ياة الدافق
ية حال فإن ىذه الطريقة لم تعد ب٪د من يناصرىا بُ بٝيع آو على . التيار
  .أب٫اءالعلم إلا قليل





درب الطلبة على قراءة اللغة الأجنبية مع فهم مباشر للمعبُ ي ىذه الطريقة  بُ
بدون أية ب٧اولة مقصودة لبَبٝة ما قرؤوه إلى اللغة  القوامية، وقد كان مفهوما لدى 
القائمبْ على ىذه الطريقة أن السهولة بُ تعلم القراءة يرتبط ارتباطا مطردا بتدريب 
الطلبة على النطق الصحيح و فهم لغة اب٢ديث غبّ معقدة، واستخدام البَاكيب اللغوية 
البسيطة استخداما شفوياوعلى ىذا، كان من الضروري جدا للطالب أن يقرأ جهرا قبل 
. القراءة الصا متة ليساعده ذلك على الفهم اب١يد للنص بُ أثناء القراءة الصامية
 لعل من أىم مزاياىا أنها تزيد من قدرة الطالب على القراءة باللغة الأجنبية، و 
لكن من ناحية أخرى كانت ىذه الطريثة عبئا على الطلبة الذين لديهم صعوبات خاصة 
وعلى أية حال فإن طريقة القراءة لا تؤدي إلى تكوين فهم . بُ القراءة بُ لغتهم القومية
إذ قد ظهر أن الاتصال الشفوي ببْ الشعوب . الطالب للغة الأجنبية و يتحدث بها
. ينبغي أن يكون من أىم أىداف تعليم اللغة الأجنبية
 dohteM larO-laruA. الطريقة الأذنية الشفوية:  ثالثا
  ىذه الطريقة تهدف إلى تنمية مهارات الاستماع واب٢ديث أولا وقبل كل 
. شيءكأساس لبناء مهارات القراءة والكتابة
  إن ىذه الطريقة قد امتدت إلى كل مكان بُ القارات الست، و ىناك من 





التقدم الذي أحرزتو تكنولوجيا التعليم استخدمت الأشرطة ولقد وجد بالفعل أن ىذه 
. الأدوات مفيدة جدا بُ عملية تنمية مهارات الاستماع واب٢ديث
: ية الآتيةو للغئ و ىذه الطريقة تستمد ظهورىا إلى اب٤باد
. اللغة حديث وليست كتابة.1
. اللغة ب٦موعة من العادات.2
. علم اللغة ولاتعلم عن اللغة.3
. اللغة ىي مايقولو اب٤تكلمون بها،لا مايفكر فيو شخص ما.4
 .ت ب٨تلفة و متباينةاواللغ.5
 dohteM tceriDالطريقة اب٤باشرة : رابعا 
إحدى الطرق بُ تصحيح التعببّ التحريرى ىي الطريقة اب٤باشرة البٌ يتصل 
اب٤علم فيها بالدارس فردبا فيقرأ موضوعة بعنابة ويسقى أخطاءه فيو بدقة ـ ولعلنا نذكر ىنا 
لا خبّ بُ إصلاح لا يدرك الطالب أساسو ، ولا بُ صواب لا يكتبو : اب٤بدأ الفائل 
 لطالب والإسهام معو بُ نصحيح كتبابتو لكان أفضل ـ 
بة يتعلمون اللغة الأجنبية أكثر بالاستماع إلى قدركببّ لبُ ىذه الطريقة أنالط
وىذه ىي الطريقة البٍ تعلم بها الطفل لغتو . منها، كما أنهم يتعلمون حديثها باب٢ديث
أي أن الطفل يبدأ تعلمو للغتو القومية بالاستماع أي أن الطفل يبدأ تعلمو للغتو . القومية
                                                             





القومية بالاستماع إلى من حولو بٍ بعد ذلك و حبْ تنضج أعضاء النطق لديو ينطق 
. مقلدامن حول
 بُ ىذه الطريقة ينقلها الطلبة من اللغات القومية إلى اللغات الأجنبية بدون 
ولذلك ب٠يت ىذه الطريقة باالطريقة اب٤باشرة لأن التعلم فيها يتم بالربط . صعوبة تذكر
اب٤باشر ببْ الكلمات الأجنبية العبارات والأشياء والأحداث البٍ تدل عليها بدون 
. استخدام اللغة القوامية من جانب اب٤درس أومن جانب الطلبة
 بُ ىذه الطريقة اب٢ديث يسبق القراءة، وحبٍ بُ القراءة يشجع الطلبة على 
أن يبرزوا الصلة اب٤باشر ببْ الكلمة اب٤كتوبة و فهمهم ب٥ا بدون اب٤رور بٗرحل متوسطة مثل 
البَبٝة إلى اللغة القومية، واب٥دف النهائي من ذلك ىو تنمية القدرة على التفكبّ بُ 
. اللغةالأجنبية سواء أخذت شكل ب٧ادثة أو قراءة أو كتابة
ضل إلىاب٤عبُ بهذه الطريقة  ف أن يطا لب بُ ىذه الطريقة، إذا لم يستطع ال
فإناب٤علم يشرحو لو مستخدما اللغة، ولا يسأل الطلبة أبدا تربٝة النصوص إلى لغتهم 
أما تعليم الكتابة فإن الطلبة يتعلمون أولا الكتابة بالنقل بٍ بعد ذلك بكتابة . القومية
وىكذا نرى صورة حية ب٢ياة اللغة الأجنبية إذ أن . ه بالفعل أو ناقشوهؤوملخصات ب٤ا قر





 بُ ىذه الطريقة ب٪د العيب الرئيسي ىو ب٧اولة الإسراع بالتلاميذ إلى التعببّ 
عن أنفسهم باللغة الأجنبية واعتقاد أنو يدكن إعادة خلق نفس الظروف البٍ تعلم فيها 
. الفرد لغو القومية
 التعليم . ج
 تعريف التعليم .1
: وبَ الإصطلاح .تعليما أي جعلو يعلم- يعلم-ب٩صدر من علم: التعليم لغة 
ب٨ططة أو غبّب٨ططة تتم داخل اب٤درسة أو خارجها ، ىو عملية مقصودة او غبّ مقصودة
والتعليمأيضا ىوعمليةالتدريسداخلالفصلأو خارجو، .بُ وقت ب٧دد أو أي وقت ويقوم 
والتدريسأوالتعليمهونقلاب٤علومات مناب٤علمالإيجابإلياب٤تعلماب٤تلقىالذي 
 والتعليم عامل من عوامل حوافظ النشء بٗسائل البَبية .ليسلهإلاأنتقبلمايلقيهاب٤علم
 .وينحصر بُ إيصال اب٤علومات إلى الذىن وصكالفنون والعلوم
التعليم ىو عملية إعادة بناء اب٣برة البٍ يكتسب اب٤تعلم بواسطتها اب٤عرفة و  
إنو بعبارة أخرى ب٦موع الأساليب البٍ يتم بواسطتها . اب٤هاراتوتلاوة و الاب٘اىات و القيم
                                                             
 .625.، ص)م4991دارالمشرق، ( لوويس معلوف، المنجيد اللغة الأعلام، بيروبت، 
 7991. ، ص)دار المعارف، مصر( صالح وعبد العزيز عبد المجيد، التربية و طرق الدريس، 





تنظيم عناصر البيئة المحيطة بالتعلم ما تتسع لو كلمو البيئة من معان من أجل إكسابو 
 . خيبّات تربوية معينة
 علم النحو.د
 تعريف علم النحو. 1
 ب٫و ألف ي واب٤قدار كعند، ب٫و اب٤سجديالقصد واب١هة كنحو: معبُ النحو لغة
والنحو بُ اصطلاح العلماء . )أي مثلو أو شبهو(واب٤ثل والشبو كسعد ب٫و سعيد . دينار
ىو قواعد يعرف بها أحوال أواخر  الكلمات العربيةالبٍ حصلت ببَكيب بعضها مع 
 .بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما
 أهمية علم النحو. 2
 :فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة؛ يتوّسل بها إلى شيئبْ مهمبْ
فهم كتاب الله تعالى وسنة رسولو صلى الله عليه وسلم، فإن فهمهما يتوقف على معرفة  )أ 
 .النحو
 .إقامة اللسان على اللسان العربي، الذي نزل بو كلام الله تعالى )ب 
                                                             
 6-5. ص) م0102، SSERP NIAI: مٌدان(تطوٌر مناهج االلغةالعربٌة وطرق تدرٌسها . ذوالهادي
-6. ، ص)س.دار الكتب العلمٌة، د: بٌروت(القواعد الأساسية للغة العربية، أحمد الهاشمً، 
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لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا؛ ولكن النحو بُ أولو صعب وبُ آخره 
أنو صعب الدخول لكن إذا : ببيٍت من َقَصٍب وبابو من حديد، يعبِ: سهل، وقد مثل
دخلَت؛ سُهل عليك كل شيٍء؛ وب٥ذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تعلُّم مبادئو حبٌ 
إن النحو صعٌب، حبٌ يتخيل الطالب أنو : ولا عبرة بقول من قال. يسُهل عليو الباقي
 .لن يتمكن منو، فإن ىذا ليس بصحيح، ولكن رّكْز على أولو يسُهل عليك آخره
 فوائد علم النحو.  3
 :أما فوائد علم النحو فهي
 وتقونً البنان ،تقونً اللسان عند النطق:  وتقونً البنان،تقونً اللسان )أ 
 .عند الكتابة
 .يعبْ على فهم الكتاب والسنة )ب 
 .إحياء اللغة العربية الفصحى )ج 
. يعبْ على الأصغاء إلى اب٤تكلم )د 
  النحوطريقة تدريس. 4
وطريقة التدريس ىي ب٦موعة الأساليب البٍ يتم بواسطتها تنظيم المجال اب٣ارجي 
إن ب٪اح التعليم يرتبط إلى حد . للمتعلم؛ من أجل بٙقيق أىداف تربوية معينة
                                                             






كببّبنجاح الطريقة، وتستطيع الطريقة اب١يدة أن تعابِ الكثبّ من ضعف اب٤نهج وضعف 
 .اب٤تعلم وصعوبة الكتاب اب٤درسي
إن الناظر بُ طرائق تدريس القواعد اب٤عتمدة بُ الكتب اب٤ؤلفة ب٥ذه الغاية يجد 
:  هما،مهما تنّوعت أساليبها ووسائلها أنها لا بٚرج عن طريقتبْ اثنتبْ
 : الطريقة الاستقرائية الاستنباطية .1
تبدأ ىذه الطريقة بٗلا حظة الأمثلة واب٤ختلفة، بٍ استخلاص القاعدة النحوية البٍ 
و يدكن القول إن ىذه الكريقة بُ الاستدلال والتكبّ ىي البٍ ب١أإليها علماء . ب٘مع بينها
وذلك عندما نظروا بُ النصوص . اللغة القدامي، حينما قعدوا النحو و ضبطوا أحكامو
القرآنية والأحاديث النبوية والشواىد الشعرية والنشرية، و خرجوا من بٕثهم الاستقرائي 
واب٤شاىدة والتحليل و البَكيب و . ىذا بالقوانبْ النحوية البٍ رصدوىا با اب٤لا حظة
القارنة؛ بٍ أثبتوىا بُ مؤلفا تهم اللغوية، وىي الطريقة ذاتها البٍ مكنت اب٣ليل بن أبٞد 
. الفراىيدي من وضع علم العروض الذي شهر با ب٠و
                                                                                                                                                                       
، طرائك تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزٌز بن إبراهٌم العصٌلً، 
. 22. ، ص) م3002 هـ 3241: الرٌاض(
اللغة العربية مناهجها وطرائك طه علً حسٌن الدٌلٌمً وسعاد عبد الكرٌم عباس الوائلً، 
.  88. ، ص) م5002دار الشروق، : عمان(، تدريسها
. ، ط) م8991, دار النفائس: بٌروت( خصائص العربية وطرائك تدريسها،ناٌف محمد معروف، 





ولا ننسى أن العلماء اب٤سلمبْ كانوا روادا بُ الاستدلال الاستقرائي الذي يقوم 
على اب٤لا حظة والتجريبة والقياس، وبٖاصة بُ العلوم  التجريبة والعلوم التجريبة والعلوم 
. اب٤لحقة بها كا لكيمياء والر ياضيات والفلك و غبّىا
ولكن يلاحظ أن بعض مؤلفي كتب النحو المحدثبْ قد أساؤواب٥ذه الطريقة، 
تكاد تكون مفصلة على قد – ثكلا و مضمونا – وذلك حبْ قد مو ا ب٥ا بأمثلة تافهة 
كما ب٪دىا خالية من عناصر الإثارة ةالتشويق البٍ بٚفف من . القاعدة النحوية ليس غبّ
ىكذا فإن اختيار ىذه الأمثلة الببَاء كان عاملا من عوامل الإساءة . جفاف اب٤دة
.  ب٤وضوع النحو، وباعد بينو و ببْ كثبّين من دارسى اللغة الغربية وتلاميذىا
 :الطريقة القياسية الاستنتاجية .2
و . و ىي البٍ تبدأ بعرض القاعدة النحوية، بٍ بتقدنً الثواىد والأمثلة لتوضيحها
. بعد ذلك تعزز و ترسخ بُ أذاىان التلاميذ بتطبيقتها على حالات ب٩اثلة
ويلا حظ أن ىذه الطريقة تعميدعلى التفكبّ القياسي القياسي الاستدلالي، 
علما أن ىذه . الذي يقوم على الانتقال من اب٤قدمات أو التعميمات الأولية إلى الوقائع
. اب٤بادىء والقواعد نكون قد توصلنا إليها بالاستدلال الاستقرائي
و يرى بعض البحثسن، أن ىذه الطريقة تتسح للمعلم النحكم باب٤نهج اب٤قرر 





القاعدة واستظهارىا على أنها غاية بُ ذاتها، وبٙرمو من اب٤شاركة بُ اكتشاف القوانبْ 
ويلا حظ أن أكثر كتب القواعد . النحوية، كما تصرفة عن تنمية قدرتو على تكبيقها
. النحوية قد وضعت على ىذه الكريقة
بعيدا عن نظريات علم النفس و تعيداتها وغموضها، واختلافها فيها بينها، 
وإدراكا أن بٝال قواعد العربية ومنافعها اب١ليلة لا يظهر أثرىا بأمثلة جافة ببَاء، 
يستحسن العودة إلى اللغةالعربية، بواقعها و بيئتها الإنسانية، أي اعتماد النص اللغوي 
منطلقا لتدريس ب٫وىا، على أن يختار النص اب٤متع اب٤فيد، الذي تتوافر فيو ب٦موعة من 
من البادىء البسيطة، خطوة، – برفق وأناة – بٍ ننتقل مع تلاميذنا . شواىد اب٤وضوع
باب٘اه القاعدة النحوية البٍ نسعى للوصول إليها، على أن نشاركهم بُ استنباطها 
وبعد ذلك نلجأ إلى التدريبات والتطبيقات الوافية، لتوظيف القاعدة بُ . وصوغها وبنائها
سياقات لغوية على منوال شواىد النص، أي ندعو إلى تعليم النحو من ثنايا النصوص 
اللغوية اب١يدة باالطريقة الاستقرائية اب٢وارية، مع ما يتبع ذلك من بٙليل وتركيب وقياس 
. ومقارنة، وغبّ ىا من أساليب الاستدلال العقلي الأخرى
والسؤال الذي يتبادر إلىالأذىل من اب٤مكن أن يوضع منعج النحو العربي من 






واب١واب على ذلك بالإيجاب، فانصوص اب١ميلة بٛلأ بطون الكتب، و بٖاصة 
ولكن الن . كتب البَاث بُ العصور الاسلامية اب٤لاحقة، فهناك الكثسبّ ب٩ا يصلح لذلك
النصوص اب٥ادفة الشاملة لقواعد النحو من الفها إلى يائها ليست جاىزة للتدريس بُ 
. مراحل التعليم اب٤ختلفة، فالأمر يستدعى عملا جادا للخروج باب٤نهج النحوي اب٤تكامل
و ب٩ا يجعلنا أكثر اطمئنانا ب٥ذت الرأي أن ىناك ب٘رية ب٧دودة قام بها مركز 
التطوير البَبوي بعمان، حيث بً تنسيق ب٦موعة من النصوص اب١ديد ب٤نهج النحو اب٤قرر 
ولدى النظر الفاحص ب٪د أن كثسرا صابّ . )الإعدادي(بُ الصفبْ الثبِ و الثالث 
لتدريس اب٤وصوعات الشار إليها، علما أنو من اب٤مكن اب٢صول على ما ىو أفضال من 
. بعضها؛ كما أنو من اب٤مكن التصرف ببعض النصوص، مع الإبقاء، على بٝاب٥ا الأدبي
مع الإشارة إلى أن اعتماد النصوص ينبغي أن . ولكنها ب٘ربة رائدة تستحق الثناء والتقدير
إنو . يكون منذ بواكبّ عهد الطلاب بهذه اب٤ادة، لا أن يعمل بو بُ مرحلة دون أخرى
. الاب٘اء الطبيعي الذي ينبغي أن يعم بٝيع التعليم اب٤ختلفة
نماذج منالنصوص البٍ وردت بُ النشرة البَبوية بُ قواعد اللغة العربية للصفوف 
.  مركز التطوير البَبوي بعمان_ الإعدادية 






يا أمبّ اب٤ؤمنبْ، : روي عن الرشيد أنة عرض منصب القضاء على رجل، فقال 
إني لا أجد بُ نفسي الكفاية، ومن يتول أمرا لا يحسنو فإنو يخفق فيو، و أي خطإ 
إن فيك با ىذاثلاث خصال، مبٌ ب٘تمع بُ رجل يطتب : فقال الرشيد . يحاسب عليو
فيك شرف، والشرف إن يتوافر فبٓ امرىء يدنعو من الدناءات، و أنى ينزلى . لو النجاح
و فيك حلم، واب٢لم حينما يكن يدنع العجلة، والعجلة آفة القضاء، . ذو الشرف يكرم
. وأنت رجل تشاور، ومن بشاور يكثر صوابو و يندر خطأه. فما تظهر من صبر ينفعك
بٍ ولاه القضاء، فما . وكيفما يكن القاضي يكن حكمو. و مهما تبذل من جهد ب٘ز بو
. وجد فيو مطعنا
 :خطوات تدريس الطريقة الاستقرائية )أ 
: تدريس قواعد اللغة العربية على وفق ىذه الطريقة باب٣طوات الآتية
 التحضبّ أو التمهيد أو اب٤قدمة )1(
 وذلكعنطريق القصة ،بُ ىذه اب٣طوة يهيء اب٤علم طلابو لتقبل اب٤ادة اب١ديدة
واب٢وار أو بسط الفكرة بٕيث تثبّ بُ نفوس الطلاب الذكريات اب٤شبَكة فتشدىم إلى 
 وىي أساسية لأنها واسطة من وسائل النجاح وسبيل إلى فهم الدرس ،التعلق بالدرس
وبُ ىذه اب٣طوة أيضا يحمل اب٤علم الطلاب على التفكبّ فيما سيعرضو عليهم . وتوضيحو
                                                             






 يصبح الطلبة على ، وقد يكون ذلك بإلقاء أسئلة تدور حول الدرس السابق،من اب٤ادة
 ويكون ذىنهم قد استعاد بعض ما يعرفونو من اب٤علومات ،علم من الغاية من الدرس
: إن ب٥ذا التمهيد وظائف أهمها.  بٍ يتجو انتباىهم وتفكبّىم إلى اب٣طوة اللاحقة،السابقة
 .جلب انتباه الطلبة إلى الدرس اب١ديد )أ (
 .إزالة ما علق بأذىانهم من الدرس الذي سبق درس القواعد )ب (
 .ربط اب٤وضوع السابق باب٤وضوع اب١ديد )ج (
 .تكوين الدافع لدى الطلبة باب٘اه الدرس اب١ديد )د (
 العرض )2(
 وبو يتحدد اب٤وضوع بٕيث يعرض اب٤علم عرضا سريعا اب٥دف ،وىو لب الدرس
 ، فهو أي العرض مادة مغذية تصل بٗا سبقها ب٤ا ب٢قها،الذي يريد وصول الطلاب إليو
. وىو يدل على براعة اب٤علم
 الربط أو التداعي أو اب٤قارنة أو اب٤وازنة ) أ(
 وتعبِ أيضا اب٤وازنة والربط ببْ ما تعلمو ،بُ ىذه اب٣طوة تربط الأمثلة مع بعضها
 فاب٥دف من عملية الربط ىوأن تتداعى اب٤علومات ،الطالب اليوم وببْ ما تعلمو بالأمس






 )استنتاج القاعدة(التعميم  ) ب(
بُ ىذه اب٣طوة يستنتج الطالب بالتعاون مع اب٤علم قاعدة ىي وليدة فهم القسم 
قاعدة ىي زبدة ما بلغ إليو لفا. الأعظم من الطلاب للدرس وليست ملقنة ب٥م تلقينا
. السعي من الدرس
 التطبيق ) ج(
 فدراسة القواعد لا تؤبٌ بٜارىا إلا بالتطبيق ،تعلق على ىذه اب٣طوة أهمية كبرى
 . وتدريب الطلاب تدريبا كافيا على الأبواب البٍ يدرسونها،عليها
 الطريقة القياسية الاستنتاجية )1
.  بٍ بتقدنً الشواىد والأمثلة لتوضيحها،وىي البٍ تبدأ بعرض القاعدة النحوية
. وبعد ذلك تعّزز وترّسخ بُ أذىان التلاميذ بتطبيقها على حالات ب٩اثلة
 الذي يقوم ،مد على التفكبّ القياسي الاستدلاليتويلاحظ أن ىذه الطريقة نع
 ئعلما أن ىذه اب٤باد. على انتقال من اب٤قّدمات أو التعميمات الأولية إلى الوقائع
. كون قدتوّصلنا إليها بالاستدلال الاستقرائيتوالقواعد 
 :خطوات تدريس الطريقة القياسية )أ 
 التمهيد واب٤قدمة )1
                                                             





 وذلك بالطرق إلى الدرس ،وىي اب٣طوة البٍ يتهيأ فيها الطلبة للدرس اب١ديد
.  وبذا يتكون لدى خلال ىذه اب٣طوة الدافع للدرس اب١ديدةالانتباه إليو،السابق
 عرض القاعدة )2
 بٕيث ،تكتب القاعدة كاملة وب٧ددة وبٖط واضح ويوجو انتباه الطلبة ب٫وىا
ويؤدي .  وإنو يجب أن يبحث عن اب٢ل،يشعر الطالب أن ىناك مشكلة تتحدى تفكبّه
. اب٤علم ىنا دورا بارزا ومهما بُ التوصل إلى اب٢ل مع طلبتو
 تفصيل القاعدة )3
بعد أن يشعر الطلبة باب٤شكلة يطلب بُ ىذه اب٣طوة من الطلبة الإتيان بأمثلة 
فإذا عجز الطلبة عن إعطاء أمثلة فعلى اب٤علم أن . تنطبق عليها القاعدة انطباقا تاما
 بأن يعطي اب١ملة الأولى ليعطي الطلبة أمثلة أخرى قياسا على مثال ،يساعدىم بُ ذلك
وىكذا يعمل ىذا التفصيل على تثبيت القاعدة ورسوخها بُ الذىن . أو أمثلة اب٤علم
. الطالب وعقلو
 التطبيق )4
بعد شعور الطالب بصحة القاعدة وجدواىا نتيجة للأمثلة التفصيلية الكثبّة 





 وما إلى ذلك من القضايا التطبيقية البٍ ،أو إعطاء أمثلة إعرابية أو التهثيل بُ بٝلة مفيدة
 .ب٥ا علاقة بفحص القاعدة واكتشاف نضجها لدى الطلبة
 اب٥دف من تدريس النحو .5
 وفهم سليم عن طريق ،إن اللغة الصحيحة تعببّ صادق سليم بالنطق أو الكتاب
لذا ينبغي أن يتم البَكيز على فهم النصوص اب٤قروء واب٤نطوقة وعلى . الاستماع والقراءة
ولذلك أيضا .  ىذه ىي اب٤راحل النهاية بُ تعلم اللغة،التعببّ نطقا وكتابة تعببّا صادقا
فإنو ينبغي وضع قواعد النحو بُ بعضها الصحيح بالنسبة للتعببّ والفهم السليم مع 
. الاستساغة والتذوق بُ بٝيع الأحوال
ومن ىنا أيضا نقول أن اب٥دف تدريس النحو ليس بٙفيظ الطالب ب٦موعة من 
ا  وتدريبو،القواعد المجردة أو البَكيب اب٤نفردة وإنما مساعدتو على فهم التعببّ اب١يد وتذوقو
وما فائدة النحو إذا لم يساعد الطالب على قراءة . على أن ينتجو صحيحا بعد ذلك
 .نص فيفهمو أو التعببّ عن شيء فيجيد التعببّ عنو
: وأىداف تدريس القواعد النحوية وىي
                                                             
جامعة أم : م. د(المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى,  رشدي أحمد طعٌمة





لعل أىم أىداف القواعد ىي عصمة الألسنة من اب٣طأ بُ الكلام، وصون  )1
الأقلام من الزلل بُ الكتابة، وتعويد التلاميذ التدقيق بُ صياغة العبارات 
 .والأساليب حبٌ بٚلو ب٩ا يشينها ويذىب بٔماب٥ا
تيسبّ إدراكهم للمعاني اب٤سموعة واب٤قروءة، والتعببّ عنها بوضوح لا يداخلو  )2
 .غموض أو إبهام أو خطأ
تعويد تفكبّىم على الأساليب اب٤نطقية اب٤نظمة، والتعليل ب٤ا يتوصلون إليو من  )3
 .أحكام أو نتائج
إن اللغة والتفكبّ لا ينفصلان، وب٤ا كانت قواعد اللغة ىي تنظيم اللغة على  )4
 .ب٫و ما يريده صاحبها
تُعبْ قواعد اللغة دراسها على تعرف خصائص اللغة العربية وثراء صيغها؛ لأن  )5
ىذه القواعد تكشف عن أوضاع اللغة اب٤ختلفة، وصيغها اب٤تنوعة، والتغيبّات 
 .البٍ بٙدث بُ ألفاظها وتراكيبها
 .تنّمي قواعد اللغة الثروة اللغوية الراقية لدى الدارسبْ )6
 
 
                                                             
عالم : القاهرة(، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اللإسلاميةفخر الدٌن عامر، 





 .أىداف تدريس النحو العربي .6
إن شغفنا با للغة العربية و بٛسكنا بها لأنها لغة القرآن الكرنً، لايعفينا من 
مسؤوليا تنالتيسبّ تعلمها ؛ وذالك با لتخلص ب٩ا علق بٕو ىا من آراء دخيلة، قد تكون 
من الأسباب الرئيسة لصعوبتها ؛ بٍ إعادة صياغة قوانينها الإعرابية وفقحاجاب طلابنا 
. اب٤نهجية الوظيفية
و قيلاستعراض آراء الباحثبْ بُ ىذا الأمر، يجدر بنا رصد أىداف تدريس 
القواعد العربية الوظيفة، ليصار إلى تيسبّ ىا واختيار الطرائق اب٤لائمة لتدريسها بُ 
: وتبدو لنا ىذه الأىداف كما يلي. ضوئها
إدراك أهمية النحو بُ عصمة اللسان العربي من اللحن، حرصأ على سلامة اللغة  
 .العربية وصونها من عبث العابثبْ
إدراك موقع النحو من النظام اللغوي العام الذي بدوره يدثل الكيان الإنساني  
 .بأوجهة اب٤ختلفة
إدراك الصلة العضوية ببْ النحو الوظيفي وفروع اللغة الأخرى لتحقيق التكامل  
 .اللغوية
و استيعاب مضامينها الفكرية، مع ما يتبع _ أحيانا _ فهم الدلالات اللغوية  





بشكل يتلاءم مع تدرج – حديثاوكتابة – تدريب التلا ميذ على ضبط لغتهم  
 .مستواىم العقلي بُ سلم التعلم التصاعدي
نظرا، أو ب٠اعو - مكتوبا– القدرةعلى اكتشاف اب٣طأ اللغوي عند مشاىدتو  
بٍ اب٤بادرة إلى تصحيحو ، إذا كان . أذنا، أو عند الوقوع فيو عن غبّ قصد منو
 .اب٤وقف يستدعي ذلك
إثراء ثروة الطلاباللغوية بٗا يكتسبوه من مفردات وتراكيب وأنماط، من  
 .جلالالنصوص البٍ تستخدم بُ الدروس والتطبيقات والتمرينات
تنمية القدرة على التفكبّ السليم، بٗا يحققو لدارسة من التحليل والبَكيب، والا  
 .ستقراء والقياس
 .ب٧اولات تيسبّ القواعد النحوية .7
إذا كاللقواعد النحوية كل ىذه الأىداف السامية، فإن القول بالا ستغناء عنها لا 
يختلف عن الدعوة إلى القضاء على اللغة ذاتها، إذا إن ب٧نة العربية بيست قائمة بُ قوانبْ 
ب٫وىا الستساغة، وإنما ىيا قائمة بُ ب٘بِ أىلها با غبَابهم عنها؛ بٍ بُ جزئياتها وألغازىا 
. البٍ يلزم لأىل الاختصاص بُ اب٤رحلة اب١امعةاللاحقة
ولم تكن ىذه . و من ىنا، فقد  قامت ب٧الات عديدة لتيسبّ تدريس ب٫وىا





القرطبي يدعو إلى إلغاء نظرية العامل غبّ الواقعية، كما اعبَض على تقديرالعوامل 
. المحذوفة، و متعلقات التمرينات غبّ الوظيفية والاقتصار على ما يفيد اللغة واقعا وا فعل
. و قد سبق وأشرنا إلى عدم الا نشغال بقوانبْ الإعراب البٌ لا تسمن اللغة و لا تغنيها
وأما النحو فلا تثغل قلب ((: واب١احظ قدم نصيحة ب٤درسي اللغة العربية، حبْ يقول 
و عويص النحو لا يجدي ... الصبي إلا بٗقدرا ما يؤديو إلى السلامة من فاحش اللحن 
). )بُ اب٤عاملات ولا يضطر إليو بُ شيء
أما ب٧اولات تيسبّالقواعد بُ العصر اب٢ديث فلا تعدو أن تكون صدى لآراء 
فبدءا من ب٧اولة الأستاذ إبراىيم مصطفى الداعية إلى البعد عن . القدامى بُ ىذا السبيل
؛ وماقامت بو ب١نة .الفلسفة و إلغاء نظرية العامل، والاحتكام بُ الإعراب إلى امعبُ
ه ، و اقبَاحها إلغاءلإعراب 7531/ م8391تيسبّ قواعد اللغة العربية بُ مصر 
التقديري و المحلي و الضمبّ اب٤ستبَ جوازا ووجوبا، وجعل اب٤بتدأ والفاعل و نائب الفاعل 
. ))باباب٤سند إليو((بُ باب واحد اب٠و 
 7591و مرورا با لمحاولة اب١ادة البٍ قام بها مؤبٛر مفتشي اللغة العربية بُ القاىرة 
لتذ ليل صعوبة القواعد النحوية، والبٍ دعا فيها إلى تببِ نهج جديد بُ تدريس النحو، 
يقوم على أساس أن الكلامالعربي كلو مكون من بٝل ومكملات ىي كل لفظ يضيف 





وقد رمت دعوتهم . العرب على الصورة البٍ وصلت إلينا، و ب٫ن ب٫فظها و نقيس عليها
إلى تبويب النحو من جديد، فيجمع كل ما يتعلق با ب٤عبُ الواحد بُ باب واحد يسمى 
. )أسلوبا(
و انتهاء بالمحاولات الأخرى البٌ قام بها عاملون آخرون بُ حقل تدريس القواعد 
إلى ما بعد اب٤رحلةالابتدئية؛ إذا يرى فريق من رجل البَبية أن تدريس القواعد لا يناسب 
الأطفال بَ اب٤درس الأولية و الابتدائية، كم يدعون إلى إلغاء بعض اب٤وضوعات من 
. اب٤ناىج اب٤درسة، بٍ بٙسبْ أساليب تدريسها
لا نقول جديد إذا ما دعونا إلى وجوب الاقتصار على مو – بدورنا – و ب٫ن 
ضوعات وظيفية ب٧ددة بُ النحو لأطفل اب٤رحلة الابتدئية، أي اب٤و ضوعات البٍ يتاجون 
إليها لصحة اللفظ وسرعة الفهم؛ وذالك بعد أن يكون ىؤلاءالتلا ميذ قد ملكوا 
مهاراتالقراءة والكتابة الأساسية بُ السوات الأولى من حياتهم اب٤درسية، والتييقتصر العمل 
. فيها على شريب بعض الأحكاماللغوية اب٤بسطة بُ أثناء المحادثة والتعببّ
و بدلامن حثو عقول الأطفال بقواعد ب٦ردة ىي فوق مداركعم العقلية، 
– بدأ من السنة الرابعة الابتدائية – ويعسرعليهم استيعاب مضامينها وأىدافها، تقدم ب٥م 
اب٤وضوعات اب٤شار إليها و أعمال تطبيقية و تدريبات لغوية مكاملة ىادفة، يظهر أثر 





و بُ الوقت ذاتو نضم صوتنا إلى أصوات القائلبْ، ونعمل مع العامالبْ 
اب٤خلصبْ ب٥ذه اللغة على تيسبّ قواعدىا النحوية غلى دراسيها، كي لا مشقل أىان طلا 
كما ندعو إلى إعادة النظر . بنا بٗايدكن تاتستغناء عنو بُ مرحلة ما من مراحل التعليم
بٗناىجها من ألفها إلى بائها، لنخلصها من لأقوال اب٤ذاىباب٤تعددة، فنقتصر على أصح 
الأوجو وأسلمها، ونبعد عنها الشواذوالصيغ  النادرة وكل ما لا يتصل بضبط الكلام بُ 
. اب٤راحل التعليمية اب٤ختلفة
حينذاك، سنجد أن  ىناك موضوعات صعبة و معقدة يحسن تركها لذوي 
على أن يعاد , الاختصاص بُ اب٤رحلة اب١امعية، ولا يجوز الإبقاء عليها بُ اب٤ناىج اب٤درسية
النظر بهذه اب٤وضوعات بُ مرحلة الاخاصاص أيضا ؛ فما كان لو وظيفة بُ بناء اللغة أو 
أما اب٤وضوعات غبّ . فهم نصوصها، فيجب الإبقاء عليو وأن يشد عليها بالنواجذ
الوظيفية فلا نقول بإسقاطها من القواعد النحوية، بل يحجر عليها  بُ مصادرىااب٣اصة 
بها، يسعى إليها ذوواب٢اجة من الباحثبْ الذين يرغبون بُ مزيدمن الاستقاصاء اللغوي 
. والبَف الفكري
وأخبّا، نذكرا ، نذكر بالاوصية البٍ وردت بُ  الفقرة السابقة بُ موضوع 
البٍ قدمها خبراء اللغة العربية، بوضغ كتاب بُ قواعد اللغة والنحو يراعى  )الكتاباب٤بسط(





و بٙقيقا ب٥ذه الغاية  ينبغي أن يكون . كلامهم يجري على قواعد لغوية صحيحة
 .واضعومناىج القواعد يتمتعون بٕس لغوي سليم وذوق أدبي متكامل
 الدراسات السابقة . ه
أما البحث بُ ىذه الدراسات السابقة ىو نظر الباحث اب٤صادر أو بٕثا علميا الذي 
 .يبحث عما يتعلق بتحليل طريقة تعليم علم النحو بُ اب٤دارس
بٙليل مشاكل تعليم النحو باب٤درسة الثانوية اب١معية الوصلية "إرىاص فولوس  .1
كلية البَبية اب١امعة الإسلامية اب٢كومية سومطرة : ميدان (بٕث علمي " ميدان
بُ ىذه الرسالة بٕث الباحث عن أهمية قواعد النحو لبَقية . )2102الشمالية،
 .مهارة قراءة الطلبة
التحليل على طرق تعليم النحو و الصرف و علاقتها بٗهارة "فرحان سريجار  .2
" القراءة والكتابة عند التلاميذ بُ معهد نبابرياران بدنج بولك تبانولي اب١نوبي
). 2102كلية البَبية اب١امعة الإسلامية اب٢كومية سومطرة الشمالية، : ميدان(
بُ ىذه الرسلة يحلل الباحث عن طرق تعليم النحو و الصرف و علاقتها بٗهارة 
 .القراءة و الكتابة
أهمية الطريقة القياسية بُ تعليم النحو بُ اب٤رحلة الابتدائية بُ مؤسسة " بٖاري  .3





بُ ىذه الرسالة يقدم الباحث أهمية . )2102اب٢كومية سومطرة الشمالية، 





















نهج ونوع البحث  م . ت
نهج اللغوية ب وي،نوعالالبحث الذي استخدمو الباحث بُ ىذا البحث ىوالبحث
 فهم الظاىرة عن ما يجربو فاعل  إلىقال لكسي ج موليونج، ىو البحث يهدف. والبَبية
البحث، مثل سلوكيات والتصورات والدوافع، والإجراءات وغبّ ذلك، وعن طريق 
 .الوصف بُ شكل الكلمات واللغة بُ سياق خاص طبيعية، وبانتفاع الطرق العلمية
موضع البحث   . ث
بُ  البحث ىو الأساس ب٤وضوع البحث أو أن تكون نقطة الاىتمام موضع
بُ اب٤درسة " السابع"بُ ىذا البحث الذي أصبح ىدفا للبحوث ىو الصف. بٕثال
 .7102 / 6102ميدان الّسنة الّدراسية  "اب٤ركز الاسلامي"عدادية لإا
 البحث واتأد. ج
بُ وضع تقرير عن نتائج البحث، وىناك اثنان من أىم الأمور البٍ تؤثر على 
 .ونوعية بٝع البيانات" نوعية أداة البحث "نوعية نتائج البحث، وىي، بٕوث 
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الأدوات اللازمة أو اب٤ستخدمة ب١مع ىي بشكل عام يتم تعريف أداة البحث 
بُ .  الأداة الرئيسية ب١مع البيانات بُ البحث النوعي، الناس، الباحث نفسهاوالبياناتأ
 ،ث، الباحث نفسو البٍ تنبغي بٝع البيانات عن طريق طرح الأسئلة، الطلبحنوع الب
 .  الاستماع أو الأخذ
تطلب تب١مع البيانات من مصادر اب٤علومات، الباحث كأداة رئيسية للبحث 
 :ستخدم عادةذييىناك نوعان من أداة اب٤ساعدة للباحثال. دواتمساعدة الأ
 قطعة قصبّة من الكتابة البٍ ي ههىذ. اب٤بادئ التوجيهية أو اب٤قابلة اب٤تعمقة .1
 .ىايقائمة باب٤علومات البٍ يتم بٝعها أو بٕاجة إل
، شريطتسجيل : ستخدم أدوات ب٨تلفة مثليالباحث قد . أداة التسجيل .2
الفيديو لتسجيل نتائج اب٤قابلات اب٤تعمقة أو ,  آلة التصوير, اليدويةاب٥واتف
 .اب٤لاحظات
 بياناتمصادر ال. د
 :ىيف بُ ىذه الدراسة بياناتصادر اللمأما بالنسبة 
 عدادية اب٤ركز الإسلاميميدان لإاب٤درسة ارئيس .1
 سلاميميدان لإعدادية اب٤ركز الإفياب٤درسة اصف السابع بُ العلم النحومدرس  .2
 سلاميميدانلإعدادية اب٤ركز الإفياب٤درسة اصف السابعطلابال .3
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سلاميميدان لإعدادية اب٤ركز الإفياب٤درسة ا الإدارية مسؤول .4
 طرق جمع البيانات. ه
ىا بُ ىذا البحث، استخدم الباحث بٍ بعض يب١مع البيانات البٍ بً اب٢صول عل
 :ما يلي على البحوث تشمل
 لاحظةالم .1
اب٤راقبة . تتم اب٤راقبة ب٤عرفة صعوبات تعلم مهارة الاستماع على الطلاب بُ الصف
اب٤راقبة ب٘ري للحصول على شروط اب٤درسة أو وصف موقع . تتم باستخدام الأوراق
 .سلاميميدانلإعدادية اب٤ركز الإفياب٤درسة االبحوث اب٤ضطلع بها 
 اب٤قابلة .2
وأجريت اب٤قابلة للتحقق من . بياناتالجرىا الباحث اب٢صول على أاب٤قابلة 
ىا من خلال اب٤راقبة للحصول على معلومات أكثر تعمقا،ً يالبيانات البٍ بً اب٢صول عل
 .وكذلك فيما يتعلق بالكشف عن البيانات العثور على سبيل اب٤راقبة
 الوثائق .3
الوثائق اب٤ستخدمة للحصول على البيانات نظرا وفحصا أو بُ شكل صور أو 
التقط خلال عملية ذي ستخدم الصور الذيييجري بُ البحث ىذه الوثائق ال.كتابات





 طريقة تحليل البيانات. و
 الأنشطة البٍ يتم إجراؤىا بشكل مستمر أثناء البحث بُ وبٙليل البيانات ه
ملس وىابرمان يقولان أن . التقدم، وذلك بدءا ًمن بٝع البيانات إلى مرحلة كتابة التقرير
 .البيانات، وعرض البيانات ورسم الاستنتاجاتتنقيح بٙليل البيانات النوعية ىو 
ستخدمة بُ ىذا البحث بٙليل البيانات النوعية، و ملس و المبٙليل البيانات 
وبصفة عامة، ملس و ىابرمان يقسمان أن بٙليل البيانات إلى ثلاث مراحل، . ىابرمان
أولا،ً مرحلة تدوين . تدوين البيانات، وعرض البيانات والاستنتاجات للانسحاب: ىي
مرحلة ,وثانيا. البيانات ىو تسمية نتائج البحوثتقنبْ.  البياناتتقنبْالبيانات ضد 
 بٕث النتائج البٍ  عنقدم الباحثيعرض البيانات مرحلة متقدمة من التحليل حيث 
 .استخلاص النتائج من نتائج البيانات,  ثالثا. ىا بُ شكل الفئة أو التجميعيتوصل إل
  البياناتكيدطريقة تأ . ز
 يعبُ طريقة تفتيش تصحيح البيانات أو لأهمّية التفريق )isalugnairT(تثليث ال
وعمل التفتيش بأسس العدد . لتصحيح البيانات فنحتاج إلى تفتيش البيانات.البيانات
قابل النقل، :قسام يعبُ أربعة أنقسم إلى تو تلك اب٣صائص . اب٣صائص اب٤عينة
 .قابل التحويلوقابل التحقيق، والاعتماد، و
                                                             





 ببْ اب٤درس و رئيس اب٤درسة و قارنةستعمل طريقة  التثليث بالميكان الباحث 
 .فياب٤درسة الإعدادية اب٤ركز الإسلاميميدانالسابعطلاب الصف 
طريقة  التثليث باب٤صادر لأغراض التحقق من درجة موثوقية البيانات من خلال 
 . الأداة والوقت
 :قام الباحث عن طريق
 قبَح ب٦موعة واسعة من اختلافات اب٤سألةي .1
 التحقق من ذلك مع مصادر البيانات اب٤ختلفة .2
استخدام ب٦موعة متنوعة من الأسإلىب من أجل جعل ثقة التحقق من البيانات  .3






                                                             






عرض البيانات و نتائج البحث 
 نتائج عامة .1
تاريخ بناء الدركز الإسلامي في سومطرة الشمالية  . أ
م، ب٤ا 2891يبدأ تاريخ بناء اب٤ركز الإسلامي بُ سومطرة الشمالية بُ سنة 
اقبَابٞجلس علماء إندونيسيا على رئيس ب٦لس العلماء إندونيسيامستوى اب٤نطقة الأولى 
والثاني بُ بٝيع إندونيسيابتنظيم الأنشطة اب٤رتبطة بأعمال إنشاءات الذي ىو ضخم و 
. فاخر
لتنفيذ ىذه الاقبَحات منمجلس العلماء إندونيسيا مستوى الأول سومطرة 
و اب٤ركز الإسلامي بُ سومطرة الشمالية لوضع اب٣طة بُ بناء اب٤كتبات الإسلاميةالشمالية 
بٍ تبدأ ىذه الفكرة بٗراجعة الأمر بُ بعض اب٤نطقة، مثل جاوى الشرقية، جاوى وسطى، 
والنتيجة أن ب٦لس العلماء إندونيسياسومطرة الشمالية بٕاجةإلى . جاوىالغربية، وجاكرتا
بناء اب٤ركز الإسلامي، ومن ذلك أنشئ اب٤شروع ورسم اب٤خطط ب٤ركز الإسلامي سومطرة 
رئيس . الشمالية بٍ تسليمها إلى رئيس اب٢اكم الإقليمي مستوى الأول سومطرة الشمالية
ب٧افظة سومطرة الشمالية بُ ذلك الوقت يوافق و يعينوجود اب٤ركز الإسلامي سومطرة 





وإضافة إلى ذلك وقد تشرف ريئس اب٤نطقة بتشجيع ومساعدة اب٤ركز الإسلامي 
من أفكار واخبَاع جديد بُ بنائو كما تقوي ذلك تزكية مركز ب٦لس الدعوة سومطرة 
 شخصا من علماء وزعماء القوم اب٤سلمبْ الذي اب٤عنقدة 061الشمالية الذي حضر فيو 
بناء مركز الإسلام بُ "ليناقشوا فيو قضية . 3891 من مارس 13-92بُ التاريخ 
لدعم فكرة ب٦لس علماء إندونيسيا سومطرة الشمالية عن إقامة مببُ "  سومطرة الشمالية
اب٤ركز الإسلامي سومطرة الشماليةفأسس مركز الإسلامليتولى بٝيع الأمور البٍ تتحرك بُ 
ويليام اسكندر، قرية / مركز تطوير ب٦لس الدعوة والدعوة الإسلامية بُ الشارع بنجنيج 
للسنة .ميدان استيت، منطقة برجوت سي توان،ديلي سردانج سومطرة الشمالية 
الأولى،يفتح مركز الإسلامي المجال ىيئة العلماء بُ سومطرة الشمالية خاصة ب٣ريجي معهد 
.   اب٢ديث العصري ب٤دة ثلاث سنوات
 اب٤ركز الإسلامي سومطرة الشمالية لتطوير ذلك برنامج 9891مع سبّه بُ يناير 
مدرسة بٙفيظ القرآن اب٤ركز "يفتح برنامج بٙفيظ القرآن الكرنً خاصة الذكر ويسمى 
حبٌ .  بفتح التحفيظ للأنثى2002بٍ تطور بُ السنة ". الإسلامي سومطرة الشمالية
 حافظ وحافظة الذين جاؤوا من مناطق 002الآن، ىذه اب٤درسة بٚرج منها أكثر  من 
 )DAN( ب٨تلفة بُ سومطرة الشمالية والمحافظة المجاورة مثل نانغروي اتشيو دار السلام





وا نفعوا خريجواب٤ركز الإسلامي سومطرة الشماليةخاصة منمدرسة بٙفيظ القرآن كان
سواء تلاواة القرآن بقة اس براب٦مة وكذلك بُيحكوموب٦لات خضمة المجتمع، كثبّا بُ 
  طلبتيناب٣ريجبعض ،  تلاواة القرآنصة بُ مسابقةاخ. ب٦لس القضاةاو ككمشارك 
مدينة، مقاطعة، /اب٤سابقة من مستوى اب٤قاطعات الفرعية مديريةمنهم اب٢كومةب٤شاركة 
بُ كثبّ من الأحيان مناطق ب٨تلفة من خارج المحافظة، سومطرة  و.الوطنية والدولية
اب٤ركز الإسلامي  من طلب مشارك حافظ وحافظة من اب٤درسة بٙفيظ القرآنتالشمالية 
مدرسة بٙفيظ القرآن اب٤ركز الإسلامي سومطرة حتىى كانت ، منطقتهم من نمشريكبْيكول
. اركينعليهمشلا تستطيعان توفر المالشمالية 
 بٛنعبُ بداية افتتاح مدرسة التحفيظ القرآن اب٤ركز الإسلامي سومطرة الشمالية، 
 عليهمان يتأثروا  يخشىه التعلم الرب٠ي بُ خارج اب٤درسة لأنمن مشاركةب لاالط
  اب٤علومات والعوب٤ةية،وكذلك آثارب٣يال ملئت باالبٍالعامة رسا اب٤دة مناب٣ارجيباالعادات 
 . اب٤راىقبْ والطلاب السيئة بُتأثبّالبٍ ب٥ا  اب١غرافيا والثقافة،  ببْ
أخذ  اب٤اضية ، ة السنوات العشر ىذهم والتكنولوجيا بُوإلى تطور العلنظرا ولكن 
دارس اب٢كومية  بُ المة الرب٠يواصلة الدراسةلطلاب الذين يرغبون بُ ملسماحا من القرار





 ب٪احالتقييم النتائج والسياسات اب٤ذكورة أعلاه، أن نستنتج أننسبة  التتبعوبعدو
إما من نسبة الدراسة  جدا،  قليلةاب٤دارسةبُ  الرب٠يدراسة حفظ القرآن مع الفيتطبيق
 .حفظ القرآن نفسوالرب٠ية أو من نسبة 
 ، 9002بٍ بدأت بُ .  التفكبّ بُ فتح برنامج تعليم رب٠يأوعلى ىذا الأساس ، بد
ومؤسسة اب٤ركز الإسلامي بُ سومطرة الشمالية فتحت  ، ومع مشروع بٙفيظ القرآن 
يتم أيضا فتح اب٤دارس ، و1102فظ القران الكرنً  بُ اب٤درسة على مستوى متوسطة بّ
.  والقران الكرنًللمرحلة الثانويةالقرآنية 
بل . و كذلك، لا تقف مؤسسة اب٤ركز الاسلامي سومطراة السمالية بَ ىذا فحسب
تستمر بَ تطور برامزىم الاسلامية مع تطور الزمان والطلبات الدرسية البٌ بٛيل الى اب٤هارة 
 المجال بَ فن اب٣اطة و ب٦ال قى سومطرة الشماليةلذلك فتحت اب٤ركز الاسلامية . النفسية
 كتعلم تدريب خارج الدوم بَ تطوير الرغبة ة اب٤واىب 1102تلاوة القرآن قى السنة 
 لتطوير سومطرة الشماليةخاصة لطلاب و الطالبات داخل وخارج اب٤ركز الاسلامية 
سومطرة الفعالية و ضبط الوقت واب٤بلغ وكذلك لتحسن الأىداف من اب٤ركز الاسلامية 
 .الشمالية
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نتائج خاصة  .2
 .الدركز الإسلامي )5(طريقة تعليم علم النحو فى الفصل السابع  . أ
واستنادا إلى البيانات الواردة أعلاه يتم بٙقيق العديد من الإب٪ازات من قبل الطلاب 
من حيث حفظ القرآن أو بشكل عام، ولكن . واب٤علمبْ الذين ىم بُ اب٤ركز الإسلامي
ليس أقل أهمية مع طريقة تعلم علم  النحو نفسو حيث نتائج اب٤لاحظات واب٤قابلات 
. اب٤ؤلف مع الأطراف اب٤عنية
استنادا إلى بيانات الرصد واب٤قابلات، أن طريقة التعلم اب٤ستخدمة بُ الإسلام نفسو 





اب٤علمبْ الذين ىم اب٤هنية للغاية، والبٍ اب٤علم ىو قادر على جعل اب٤تعلمبْ فهم سيتم 
وىذا ما يجعل . مع الفهم الذي ىو سريع جدا وجعل اب٤تعلمبْ سعداء عن الدرس. نقلها
واب٥دف ىو أن ىذه الطريقة يدكن . اىتمام الباحث بالوسائل اب٤ستخدمة من قبل اب٤علم
تطبيقها بُ اب٤دارس الأخرى بٕيث يكون الغرض من التعلم ناجحا مع ما ىو ب٨طط من 
 قبل اب٤علم ومدير اب٤درسة
، والطريقة البٍ يستخدمها الطالباتومع ذلك، واستنادا إلى نتائج اب٤قابلات من 
 : طرق بُ الاستخدام، وىي3اب٤علمون بُ التعليم، وىناك 
 .طريقة الكتابة. 1
 .طريقة القراءة. 2
 .طريقة اب٢فظ. 3
 طرق تستخدم 3ىناك : واستنادا إلى نتائج اب٤قابلات مع اب٤علمبْ بُ ب٦ال الدراسة
 .أيضا بُ تعليم علم النحو ب٥م
 .طريقة الكتابة. 1
 .طريقة القراءة. 2
 .طريقة اب٢فظ. 3
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ومع ذلك، واستنادا إلى نتائج اب٤قابلات من اب٤تعلمبْ، والطريقة البٍ يستخدمها 
 : طرق بُ الاستخدام، وىي3اب٤علمون بُ التعليم، وىناك 
 .طريقة الكتابة. 1
 .طريقة القراءة. 2
 .طريقة اب٢فظ. 3
نتائج اب٤قابلات مع الباحثبْ بُ ب٦ال الدراسة، شرح كل طريقة مستخدمة بُ 
 .البحث
 الطريقة اب٤ستخدمة بَ تعليم علم النحو  .1
 طريقة الكتابة . أ
طريقة الكتابة ىي تقنية تستخدم من قبل اختصاصي التوعية طالبا للطالب لكتابة 
ىذا الأسلوب ىو طريقة تدرب مهارات شخص ما بُ الكتابة، . اب٤واد على مبً الطائرة
وغالبا ما يكتب الطالب انو سوف تعتاد على الكتابة، لذلك كتاباتو سيكون أفضل من 
ذي قبل، وبالتأكيد ليس كل الطلاب بارعون بُ كتابة السيناريو العربي، لذلك، للحد 
فإن عدد الطلاب الأقل كفاءة بُ الكتابة، والغرض من اب٤علمبْ ىنا باستخدام طريقة 
 .الكتابة ىو، بٕيث يدكن للطلاب كتابة السيناريو العربي أفضل من أي وقت مضى
 .طريقة القراءة . ب
                                                             





طريقة القراءة ىي تقنية تستخدم من قبل اختصاصي تعليمي دعت الطلاب لقراءة 
اب٤واد البٍ كتبت بُ السبورة، واب٥دف حبٌ يتسبُ للمعلمبْ معرفة مستوى قدرة الطالب 
. بُ قراءة وصحة الطلاب بُ قراءة اب٢روف
 .طريقة اب٢فظ . ج
ىي تقنية يستخدمها اختصاصي التوعية من خلال  )مفرادات(طريقة اب٢فظ 
ىذا الأسلوب من اب٢فظ لا يركز . )مفرادات(استدعاء طلابو ب٢فظ عدد من الكلمات 
فقط على القراءة ولكن يطلب من الطلاب حفظ مفرودات أو اب١ملة البٍ بً قراءتها، 
ب٢فظ اب١مل أو مفرودات البٍ تعطى للطلاب اب٤علمبْ فمن السهل أن حفظ، ولكن من 
لذلك، فإن الثبات واب٤ثابرة ضروريان بُ تعلم علم ب٫و نفسو، ووفقا . السهل أن ننسى
ب٥ما طريقة اب٢فظ ليس من السهل القيام بو للمبتدئبْ أو اب٤ستوى مع الصف السابع، 
وبالتالي فإن اب٥دف الذي يستخدمونو ىذا الأسلوب ىو أن يكون قادرا على رؤية قدرة 
وبالتأكيد مستوى قدرة . الطالب من اب٤ستوى القدرة على قراءة وحفظ اب٤واد اب٤قدمة ب٥م
عندما يكون اب٤علم على بينة من مستوى . الشخص على التغيبّ بُ تذكر الدرس نفسو
وليس عدد قليل منهم . الطالب من القدرة، وىناك أنها ناجحة بُ استخدام الأسلوب
 .الذي حفظ اب٤واد البٍ يجري تدريسها
 فعالية طريقة التدريس . ب
                                                             





فعالة جدا، لأن العديد من اب٤تعلمبْ القادرين على الكتابة، والقراءة، وحفظ 
وتبّة اب٤علم باستخدام الأسلوب، ووفقا للباحثبْ أثناء مشاىدة التعلم حدث ىو أيضا 














                                                             







 الخلاصة . أ
بُ  )5(واستنادا إلى الدراسة النظرية والبحثية لطريقة تعلم علم ب٫و الصف السابع 
ب٦ال اب٤ركز الإسلامي الذي بً طرحو بُ الفصل السابق، قدم ىذا الفصل الاستنتاجات 
 والاقبَاحات
 اب٣لاصة. أ
بُ  )5(واستنادا إلى نتائج البحث الذي أجراه اب٤ؤلف على طلبة الصف السابع 
.  ب٦ال اب٤ركز الإسلامي، يدكن استخلاص الاستنتاجات التالية
 
 طرق، 3ىي  )5(الطريقة اب٤ستخدمة بُ تعلم العلوم ناىو بُ الصف السابع .  1
 :وىي
 طريقة الكتابة. 1
طريقةالقراءة .2
 طريقة اب٢فظ. 3
اب٤ركز الإسلامي  )5(الطريقة اب٤ستخدمة بُ تعلم العلوم ناىو بُ الصف السابع . 2      
بُ لأن العديد من الطلاب قادرون على الكتابة، . الفعال بُ تدريس اللغة العربية
. وقراءة، وحفظ اب٤واد





بُ إشارة إلى البحث الذي يشبّ إلى أن الطريقة اب٤ستخدمة بُ تعلم العلوم ناىو 
 طرق ولكن فعالة جدا بُ التدريس، والكتاب إعطاء 3فقط  )5(بُ الصف السابع 
 :بعض الاقبَاحات
يجب على مدير إضافة طريقة اب٤ستخدمة بُ تعلم العلوم ناىو، لفعالية أكثر . 1
 .وبُ التعلم يجب أن يكون ىناك الابتكار. فعالية من ب٦رد فعالة
يجب على اب٤علمبْ التأكيد على استخدام طريقة اب٢فظ، حبٌ أنهم اعتادوا . 2
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